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Одним з найважливіших питань, які вирішуються на стадії проектування та на стадії 
експлуатації системи промислового електропостачання - є питання компенсації 
реактивної потужності. Дане питання включає: вибір доцільності джерел; 
розрахунок і регулювання потужності джерел, розташування джерел в системі 
електропостачання підприємства. 
Зміни, які проходять в електропостачанні промислових підприємств за останні 
роки, придають цьому питанню особливого значення. Передача реактивної потужності 
на значні відстані від місця генерації до місця споживання значно погіршує технічні та 
економічні показники електропостачання. 
Впровадження у виробництво приймачів електричної енергії з нелінійними 
вольт-амперними характеристиками поставило нову задачу, обумовлену значним 
негативним впливом цих приймачів на режим роботи мережі - зниження якості 
електричної енергії. Значну роль в цьому відіграє наявність вищих гармонічних 
складових в елементах електричної мережі, вплив яких найбільше відчувають батареї 
конденсаторів, які призначені для компенсації реактивної енергії. 
Практика роботи промислових підприємств показує, що батареї конденсаторів, 
які працюють при несинусоїдальній напрузі швидко стають несправними. Причиною 
цього є перевантаження їх струмами вищих гармонічних складових. Дане 
перевантаження виникає при появі в мережі резонансного режиму на частоті одної з 
гармонічних складових. 
Оскільки основними споживачами реактивної потужності на промислових 
підприємствах є асинхронні двигуни, трансформатори, то предметом аналізу повинні 
бути наступні питання: заміни малозавантажених асинхронних двигунів двигунами 
меншої потужності; пониження напруги на двигунах, які систематично працюють з 
малим завантаженням; обмеження холостого ходу двигунів і зварочних 
трансформаторів; застосування синхронних двигунів замість асинхронних у випадках, 
коли це можливо по умовах технологічного процесу; застосування синхронізованих 
асинхронних двигунів. 
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